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Teruel, viernes 25 abril de 1930 
gX F E R R O C A R R I L T E R U E L - A L C A Ñ J Z 
I n t e r v i u con don Rafael Delgado 
R CompMsio V ajotado este articulo recibimos hoy una información 
LÍA CMamenté satisfactoria: «Nuestro ferrocarril está salvado». Véa-
te fAcoW w"u . . . . 
el telegrama que publicamos en esta misma pagina). 
I 
r «nticia sobre el peligro que 
La rcontinuación delasoBras 
irocarril Teruel-Caspe-Lé-
^ v el toque de alarma dado 
1 consecuencia, han produci-
irmediato efecto que era de 
ha respondido, ^ opinión 
¿ánaose a defender las ebras 
L f^irocarril por tantos y tan 
^a^s títulos necesario. 
Eldeseo-obligación moral tan-
iocofflo gusto por nuestra parte-
la preferencia en el turno 
igar de la inserción a las pri-
U voces que llegaron a E L 
ÜAÑANA respondiendo a nues-
3ollamamiento, nos ha hecho di-
¡ení la publicación de la interviú 
con el ingeniero don Ra-
te! Delgado Benítez, uno de los 
concesionarios del Teruel-Alca-
iiz. 
Deftrentísimo a nuestra pretén -1 
hizo el ministro señor Matos, y la 
impresión de pesimismo primera-
mente recibida, de incertidumbre 
después. 
Hablónos del estudio elevado a 
a la superioridad sobre la renta-
bilidad probable del f. c. Teruel-
Alcañiz; de los datos interesantí-
simos que se contienen en el fo-
lleto del ingeniero señor Morales 
se bre el porvenir de la minería en 
la provincia de Teruel; de la im-
portantísima memoria de los se-
ñores Serrano y Mayorga sobre el 
petróleo sintético y la riqueza de 
nuestra zona lignitítera, y, en fin, 
de las experiencias —absoluta-
mente satisfactorias—, hechas en 
Bruse'as, con lignitos de nuestros 
yacimientos provinciales. 
Son dignas de que el lector las 
conozca, las concretas manifesta-
ciones que el señor Delgado nos 
hiz), con una tan exquisita y dili-
LÀ SEÑORA 
oña Mar ía Rosa Torres Franch 
VIUDA DE DON MIGUEL FERRANDTS 
HA FALLECIDO ESTA MADRUGADA, A LOS 88 AÑOS DE EDAD 
rsEilo \ n M w S a n i e s y la 
D. E. P. 
l i i i l n i Su M M 
sm ningún an-
ta terminarlos. 
Í sinceramente 
aquí todo el 
resa no sólo a 
aña e-itera. 
CRESPO. 
ocím 
)TAS VARIAS' 
e Aguatón. O 
les ordena ¡na-
obierno si han 
de las secreta-
tnientosrespec-
^a las queíue 
gente amabilidad, que obliga en 
|p, el distinguido ingeniero nos ! mucho nuestra gratitud; pero mu 
iiouso durante largo rato, con ' che más interesa al lector saber, 
iétodo riguroso, precisa y parsi- como ya sabe, la contrariedad, el 
oniosamente — mientras llevá- pesimismo con que el señor inge-
niero se refiriera a la continuidad 
o interrupción en las obras de 
ru slyo ferreca r i l . -
Porque, en efecto, lo que ahora 
veidaderamente impoita es no 
perder momento y procurar que, 
cuanto antes, resuene en las altas 
so-' esferas el clamor de la provincia 
de Teruel; que en el clamor se al-
Su director espiritual P . Leonardo MU a, O. F . M , \ sus desconsolados hijos don 
Miguel Ferrandis^ beneficiado de esta Santa Iglesia Catedral] doña María Ro 
sario, don Baltasart don Felipe y don Juan Ferrandis, beneficiados de Rkfel-
buñol y Alcudia de Carlet (Valencia) respectivamente; hija política doña Tere 
sa Domènech; hermana doña Dolores Torres Sorribas; nietos, primos, sob>inos 
y demás parientes 
Tiene el sentimiento de participar a- V . tan sensible rérdida, y le rue-
g?.n encomiende a Dios el alma de la finada, y asista ¿ l is funerales que por 
su eterno descanso se celebrarán m¿ñana, 26, a las once y tres cuartos, en 
la panequial iglesia de S&ntugo, y a la conducción del cadáver que se ve-
rificaiá a continuación: por cuyos favores le quedarán agradecidos. 
El i m se despide en la t del 4 de lyosto. Casa mortuòria: íliantlría. 4 
Durante el funeral se celebrará un misa y se rezará el Santo Fosarlo en el Iglesia de reli-
giosas de Santa Ciara, al tar del Corazón de Je^ús y ios nueve días siguientes misa a las once, 
en la Santa Iglesia Cated ral, (Capilla de ios Desarr.paradooy. 
El Excmo. e limo. Sr. C bi?po de esta Diócesis ha concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
unes al carnet las notas mttn-
, cuantos antecedentes, mu-
los de ellos interesantísimos y 
anos reservados, se relacionan 
d este momento-de inceiti-
mbre y ansiedad—que gravita 
\ |e los ferrocarriles españoles 
constiucciónj, por ende 
^el nuestro. 
Comenzó el stñor Delgado pcr| cen las voces del mayor número 
Birse. como pnmer antece-
a las notas del ministro se-
f Arguelles publicadas en la 
sebre el estgdo de la Ha-
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^mbrada por el ministe-
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^ r d e o ^ ' del Consejo de pc ^oras Públicas, sec-
}r^seaTrCuarrÍles' 
actUal.^b,ernosobreeles. 
%ucción Sfefrocarriles en 
kLleü" y su rentabilidad 
B ^ o t ó P construidos. 
^aseraS§:eStiones Por él 
Nu, q|;^sviaies a Madrid; 
la Federación de 
de ebras públicas 
Ta manche. 
rales ^^vuD' 
la R g i e co; 
posible de pueblos interesados,, 
que en realidad de verdad lo son| 
lodos, absolutamente todos los 
pueblos turolenses, y, por último, | 
que en esas voces se acierte con 
la fórmula demostrativa de que: 
entre todos los ferrocarriles en i 
construcción en el ámbito de| 
nuestra Patria no hay ninguno! 
cuya importancia y necesidad y 
justificación sean conjuntamente! 
superiores a las del nuestro ni pe r, 
la riqueza natural del suelo ni, y 
consiguientemente, por lo que se 
refiere a un aspecto trascendenta-
lísimo, al de la seguridad e inde-
pendencia de nuestra Patria, ya 
que, siendo España tributaria del 
Extranjero por la importación 
anual de cerca de 4 millones de 
toneladas de carbón, la explota-
ción, POR EL FERROCARRIL TERUEL-
CÁSPÉ LÉRIDA, de nuestra riquísi-
ma cuenca hullera acabaría con 
ese ominoso yugo, como demos-
tró con datos elocuentísimos el 
ilustre ingeníelo don Gustavo 
Morales; ni , en fin, por lo que 
afecta al porvenir industrial de 
España, ya que el petróleo sinté-
tico repr senta una revolución en 
las industrias, es prcblema plena-
mente resuelto en Alemania, y 
nuestros lignitos, la masa fantás-
ticamente voluminosa de los lig 
nitos turolenses poseen excelen-
tes condiciones para la obtención 
de aquél por la destilación. 
¡No estaría de más que antes 
de que se lleven a efecto los actos 
anunciados por nuestra excelentí-
sima Diputación comenzasen a 
llover tarjetas o telegramas en la 
Presidencia del Consejo de mi-
nistros en los siguientes o análo-
gos términos: 
«Ferrocarril Teruel-Lérida por 
Caspe representa no sólo el pany 
la paz de muchísimos miles de 
hogares, sino prosperidad de Ara-
gón y emancipación de España...» 
Porque esto es así (y en sucesi-
vos días abundaremos en el razo-
namiento explanando esta inter-
viú con el culto ingeniero señor 
Delgado Benítez), mezquina y de-
leznable habría d e parecemos 
cualquier argumento de penuria 
económica que se adujera piara la 
suspensión o paralización de los 
trabajos. 
Y no queremos ni aludir, por 
in con fen sables, a motivos de otra 
índole. . 
E l ferrocarri l T e r u e l - A I c a ñ i z 
INFORME D E L A COMISIÓN TÉCNICA 
Don José Torán, desde Madrid, 
nos ha llamado esta tarde al telé 
fono. 
En el tono de sus palabras vi 
braba una intensa satisfacción. 
( He aquí, en síntesis, lo que 
i nuestro querido amigo nos ha di-
cho: 
A mi regreso de Málaga, he 
realizado todas las posibles ges 
tiones hasta conocer, de una ma-
nera oficiosa, el sentido del inior 
me de la Comisión técnica que se 
nombró, en lo que se refiere a 
nuestro ferrocarril. 
Nuestro ferrocarril está salva-
do. 
Figura entre los que se consi-
deran necesarios en primer tér-
mino. 
Se concederá a la Contrata, de 
acuerdo con ella, algunas prórro-
gas para ver de terminar la coas 
trucción en uno o dos años. 
A lo sumo, a lo sumo se espa-
ciarán las entregas de anuilid ci-
des. 
Esto es cuanto, oficiosamente^ 
he conseguido saber. 
La fuente de mi información no 
puede ser, fundamentalmente, 
más segura. 
Saludos y... enhorabuena. 
Fiestas de los so-
matenes 
Don Fernando Guerrero, co-
mandante provincial de los Soma-
tenes, ha tenido la atención de in-
vitarnos a la misa que en honor 
de Nuestia Señora de Monserrat, 
patrona de los Somatenes, se ce-
lebrará el próximo domingo, a las 
once y media. 
Debilidad sexual 
Hombres débiles de cualquier 
edad. Virilidad perfecta instantá-
nea, infalible, sin medicamentos. 
Tratamiento nuevo, económico. 
Pago después del resultado. 
Escribid: Apartado 41.—MADRID. 
M A Ñ A N A P a g i n a 2 
de 
P R O P A G A N D A P A T R I O T I C A 
LAS ESPLENDIDAS ÜXPOSÍCIO-
N E S D E SEVILLA Y BARCELONA 
Durante los pasados días han 
acudido a arabos certámenes mu-
chísimos millares de visitantes y 
otros se disponen a hacerle inme-
diatamente. A Sevilla han llega-
do más de 40.000 viajeros de Es 
paña y del extranjero, deseosos 
enorme extensión y lo mismo 
acontece en la de Barcelona. En 
el certamen de la ciudad andalu-
z \ hay muchos palacios, otros edi-
ficios e instalado íes de España, 
de Portugal y de todos los países 
de América. Los expositores se 
de conocer igualmente las . ferias cuentan por millares, porque es 
y fiestas de Pascua, que son cele-
bérrimas en todo el orbe. La pre-
sencia de la real familia da más 
esplendor todavía a la sin par ciu-
dad del Guadalquivir, orgullo de 
Andalucía y de nuestra Patria. 
En Barcelona se están celebrando 
otros festejos, con ocasión de los 
periodistas llegados de todas las 
naciones de América y de Fi l ip i , 
nas, como de diversos países eu-
ropeos. 
Exito grandioso han tenido 
Italia, Tapón, Noruega Rumania, 
Suecía, Su z ? y Yugoeslava (^er-
bia y resto ae este rem J danubia-
no). 
Las listas de los países demues-
tran que se impone acudir a am-
bas exposiciones, si se quiere te-
ner percepción completa del pro-
greso del muado, y, como tan-
to h iy qut ver, es convenien-
tísimo, por no d-cir indispensa-
ble, adquirir la guía oficial de uno 
y otro certamen, como ambos ca-
Asambleaautomo 
v ü i s t a 
Caíorce A-jOciaciones suscri-
ben la convocatoria de la Asam-
bles auíomoviíista que se cele-
brará en Madrid ios días 14, 15 
y 16 de mayo, para traíar en 
ella, seg-ún indica el índice de 
los asuntos que han de discutir-
se, de los impuestos, monopo-
lios, disposiciones, aranceles. 
lea 
Cámara 
del Automóvi,, d -
Acción de y ri,j 
N^niát¡cos de M . h ^ 
Asoc¡aci6n de v ^ Automóviles ^ nven^cl 
' Asociación pa,'ens&' 
dusír ia i^ ... í^ '^ ina 
tálogos, libros eleg mtisimos y 
Exposición de nuestra raz! y de I que son verdaderos v a d e m é c u m . | transportes patentes de arcula-
nuestra lengua, o sea Ibero-Ame-' ya que además de copiosas infor- < ción, contribuciones, placas de 
lüstriales 
lencia 
dé Am Pmó 
Asociación de VP 
Automóviles de p0 ^^sd. 
y 
tienen ambas Exposiciones, que 
causan admiración de propios ya 
extraños. Mayor será todavía si 
acuden otros muchos millares de 
compatriotas que no han hecho el 
viaje, pero que seguramente lo 
realizarán, porque no pucde ser 
más económiv:o, placentero y úti-
lísimo. Hasta deber patriótico 
constituye estimular cordialmen-
ite a todos. 
Creemos que obraián con gran 
sensatez las personas y familias 
que antes de emprender la mar-
cha a Barcelona y a Sovilla, pi-
dan informaciones bien de pala-
bra o por escrito a las agencias de 
viajes o a las del Patronato Na 
cional del Turismo, informacio-
nes que se facilitan gratuitamente 
y que tienen extraordinaria utili-
dad, porque los consultantes h i -
liarán en aquellas economías de 
importancia y orientaciones muy 
preciosas. Ciertamente que com 
g probarán que es un acierto al pe 
dir e s o s asesoramientos a las 
.agencias y personas competentes. 
La Exposición de Sevilla ocupa 
,uiPúzcoa. sQ~1 ^ 
•esyS 
Moka Longcberry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas küo 
Cafés tostados diadamente por los procedimientos más meemos. COMÒ^ JUI t »1 • *4 > na v fin 
Son los más convenientes por el límite de beneficio y aliorro de co n n •itiale y m mo de 
obra en el tueste 
m ^ a Sindical del 
lencia y Aut 
Aragón 
del Auto móvil 
1V1UIVOZ 
1*1 lili» 
Facilito informes sobre 
dos los países, investí 
n e s personales, traspasé 
cobres de créditos, marcasí| 
patentes, planos, proyectos! 
mediciones y toda claseè 
trábalos de 
rlcana. Figuran 22 naciones, en 
total. 
E l certamen de Barcelona es 
más internacional, en el sentido 
europeo, porque existen además 
de los palacios, instalaciones y 
otros edificios de España, los de 
las principales naciones del orbe, 
con excepción de las americanas, 
que están en Sevilla. A B ircelo-
na han acudido los p áses siguien-
tes: Alemania, Austria, Béigiea, 
Checoeslovaquia, Dinamarca, Es-
tados Unidos, Finlandia, Francia, 
Holanda, Hungría, Inglaterra, 
Y o n q a su a//av0 
de demos/fc ^ 
Si no está Vd satisfecho de 
las audiciones que le ofrece 
su equipo, no achaque, sin 
más, la culpa de ello al alta-
voz. Ofrézcale una 
n u e v a o c a s i ó n de lucirse, 
sustituyendo la lámpara-am-
plificadora íinal de potencia 
d e l r e c e p t o r c o n u n a 
P E N T O D O PHILIPS B 443 
S ó l o asi podrá V. apre-
ciar todo lo que su alta-
voz puede dar de si, en 
p o t e n c i a y b e l l e z a de 
r e p r o d u c c i ó n sonora 
»HfLI»f 
B A £> 3 O 
maciones escritas hay otras más 
de carácter artístico y de ilustra-
ción, planos, mapas, etc. Los cua-
tro volúmenes, que se hallan a la 
venta en todas las librerí-is de 
España y del exterior, tienen ca-
rácter oficial y los textos se han 
confeccionado por los organismos 
propios de Sevilla y Bdrcelona. 
L a reputada Casa Rudolf Mosse 
IbéricaS. A . , dedicada a la publi-
cidad y que tiene oficinas en Ma-
drid y en otras dos mencionadas 
ciudades del Reino ha sido encar-
gada oficialmente de los anuncios, 
edición y venta de los libros. 
También ha trabaiado en el ex-
tranjero, puesto que la Casa Mos-
se cuenta con sucursales en todo 
el orbe. 
Nadie debe de dejar concurrir 
a ver uno y otro certamen: todos 
los visitantes, por finalidad pa- i 
triótioa y cultural y otros mu-
chos, además, por interés econó-
mico, porque es negocio grandio-
so apreciar y conocer a fondo los 
últimos progresos que hay en to-
do el mundo civilizado, en todas 
las ramas del saber y de la activi-
dad humana. Ambos viajes evi-
tan visitar el mundo entero, viaje 
que muy pocas personas pueden 
realizar por su gran coste y el 
tiempo que exige tal excursión 
universal. Vayamos todos a Se-| 
villa y a Barcelona. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
P H I L I P S 
Disponemos de una serie especial de lámparas PHILIPS para, 
aparatos americanos 
¡Hay sólo una lámpara que puede stistauir a una PHILIPS... 
y es otra lámpara PHILIPS! 
PAN BOMBON 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
S I R V A L O E N S U M E S A 
Horno de L e a n d r o T o r r e s 
Santa Cristina, 24. Teruel 
prueba, etc. eíc. que lesionan los j 
intereses del comercio, industria | 
y usuarios del automóvil. 
Los temas que han de ocupar | 
la atención de los asambleístas, j 
son lodos ellos de capital inte- | 
rés, por lo que está justificado 
el entusiasmo que ha desperta-1 
do dicha Asamblea entre los 
propietarios de automóviles, de-
dicados a la industria y de uso 
particular, y principalmente los 
comerciantes e industriales del 
ramo que se adhieren a tan acer-
tada iniciativa, de la que espe-
ran obtener considerables ven-
tajas para los intereses del Es-
tado, usuarios del automóvil y 
para el c omercio e industria de 
esta clase de vehículos. 
La Comisión organizadora de 
la Asamblea, ruega a cuantos 
señores o entidades deseen pre-
sentar proposiciones para ser 
discutidas en tan extraordinario 
acto, se tomen la molestia de 
dirigirlas al apartadodeCorreos, 
1224 de Madrid, o a la Secreta-
ría, de cualquiera de las siguien-
tes Asociaciones en las que se 
facilitan los informes que se de-
seen; 
Cámara del Automóvil d2 C a -
taluña, Barcelona. 
Federación Automovilista A s -
turiana, Gijón. 
Asociación de Vendedores de 
Automóviles de La Coruna. 
Asociación de Vendedores de 
Automóviles de Lugo. 
Asociación Nacional de In-
dustriales de Automóviles, de 
Madrid. 
Federación Española de Aso-
ciaciones d e Vendedores d e 
Neumáticos, de Madrid. 
genieros, hipotecas 
Cfíción de capitales 
venta de fincas y solares 
J Dirigirse a JESÚS ANDyj» 
• APARICIO, delegado en«1 
• ta provincia del Consorcic! 
• Turídico Comercial, S. A, !,f3ra 
Registro civil 
Se ha Pillea 
^ba el nueve 
¡midad comp, 
^enciasdictaí 
" el R^y, ' 
tierno, de ejí 
0 el mejor c 
:ompleío olvido 
Lie ia pacifica* 
lis, coníribuyen 
Uíide ios agrac 
rjenciadel pase 
Irmación del •< 
paz social y 
bridad de la 
país. 
Agenlúase el 
pillándose la 
ia vigorosa rec 
Ibineíe, que 
lora bajo la 
¡enera! Berengu 
como 
paríido la lai 
• M l l l l | j | n recjenje so|: 
japesíarios biei 
coadyubada 
¡gerencias y 
dorias, a extr. 
arquitectos ele 
y coio-j 
compia,i 
i 
Movimiento de población ^ 
se nos facilita hov eneljq neíe'pe;0 ^ 
municipal. Yr0ducido 
N.cimientos.-íuanMiel :aPnas per§( 
lero Valero, hijo de Juan Raí *Pl0 Publico. 
de María del Milagro Narcisi] La formación 
Mariano Martín Giménez, en iodos le 
Ramón y de Fiorinda. j |e impresión 
Matrimonios.-Salador S brienlación, e 
dor Salvador, de22añosdee; ^ ^ 
soltero, con Isabel Atpuente -asde personal! 
rrer, de 26 años, soltera, | ^ |o 
iglesia de Santiago^ a^r c0h 
Defunciones. - Elvira^ 
Alegre de 66 años de edad, 
da. a consecuencia de 
crónica.-EniilioCas^a^ 
Dolores Arand. Vaianu^ 
esion 
ias' Que la ( 
ña que 
"sob 
jam< 
"•euíopía 
19 años, soltera, a consecD* 
de miocarditis Grdaica| 
Nou^ués, 20. . .-A 
soltera, a consecue * 
pleí?ia.-Temprado, U 
* lodo sok 
, 'fcolveme, 
*ncia, pei 
birlos 
^anio 
y r 
Marios, 
. airevaad 
op 
• y coi 
que 
nales España y &A""5 deP 
Reserva.-Ce 
l e s a l d í a . ^ ' 3 ! ; ario r\i0P110 ida 
ues . e n e r a l e ^ . . ^ r i . , 
dada en 
nioOrdóíie* 
do. 'P^ 'ad0S 
'Pre 
A^^^fJ^1Íe^ier( 
64-
P á g i n a s 
M A Ñ A N A 
de 
D I H T R I A S T F I N A N Z 
emial Esn -
^Orense < 
ndical del g 
ia y 
^1 Auto 
Crónica financi^^a de Madrid 
ibücado, 
móvil 
I! 
JS 
iformes sobre 
íses, investigan 
onales, traspasÉ 
créditos, marcasfl 
Díanos, proyectos,! 
•s y toda clase ^  
e arquitectos eio.j 
hipotecas y colo-' 
capitales, corapia.i 
; fincas y solare, 
a JESÚS km] 
[O, delegado en M 
cia del Coasorcici 
Comercial, S. A 
\ país. 
IStfO cm 
que lanzan díagnósíicos absolu-
tos sin la debida preparación 
guiados lan sólo de un espíritu 
sectario de oposición sistemáti-
ca que, en todo caso, puede 
ejercitarse seriamente sin recurrir 
a ciertos latiguillos de generali-
> como se es-
51 el nuevo Decreto-de am-
er n de amnistía e indulto, 
' 'Cuese hace constar la le-
udad completa de todas las 
^ ciasdictadas, complacién-
el ^ V ' a ProPuesía 
¿ n o , de ejercitar esa gracia 
JeI mejor deseo de que el 
¿pleio olvido y pendón esh-
ule ia pacificación de los espi-
coniribuyendo. por la grati-
los agraciados y la expe-! orden económico y financiero 
la mejor i estuvo, y varias veces lo hemos 
pie cuestión de posposición de 
dos años: que 1926 y 1927 en 
que se inició el plan de Obras 
públicas, hubiesen pasado a l 
puesto de 1928 y 1929, y estos 
dos al de aquellos, y hoy, en 
1950, esa ría mos indiscutiblemen-
zaciones inexactas, que más te en el mejor de los mundos, 
descalifican a quienes las lanzan I Y como el mal está ya hecho 
que perjudican a quienes preten- y las cosas pasadas no se co-
den censurar. ( rrigen critican iólas estérilmente. 
E l error de la Dictadura en el y aún abultándolas cm elevado 
espíritu y noble celo y emula-
ción, a eso debemos poner ma-
no todos cuantos sintamos sin-
ceramente el patriotismo, s i n 
perder el liempo en discusiones 
I n^cia del pasado 
fimación del orden público y^dicho, en anteponer de hecho 
social y el respeto a l a la política de reconstitución eco 
|¿ridad de la palria en todojnómica a la política presupues-
tarla y para decir eso no hacía estériles para plataformas subje-
AGenlúase el revuelo político! falta ni mucho menos que se tivas, en cosa tan santa y por 
puniándose la posibilidad de asomase a España ningún pro- encima de todos, que sólo obje-
mavigorosa reorganización del fesor extranjero, que no hizo tivameníe debe enjuiciarse y re-
fiabiñeíe, que con'inuaría por otra cosa que acumular mayores solverse. 
iota bajo la presidencia del errores y más elementos de des- Comienza la septena con un 
kneralBerenguer, marcándose orientación, aparte de situamos retraimiento general en todos 
ara ello como base de punto a dos dedos de la catastrófica 
partido la lamentable discu- «estabilización» legal de la pese-
i rédenle sobre asuntos pre- ta que no estuvimos rehacios ni 
puestarios bien como edifican- mancos en evitar con nuestro 
es coadyubada por marcadas modesto esfuerzo, 
gerencias y campañas bien 
iwiorias, a extramuros del G a - la Dictadura nojse hubiera d¿ja-
pero que evidentemente do imponer por otras orien'a-
an producido cierto desgaste ciones a destiempo, evidente-
algunas per§onas en el con- mente anticipadas,.su eficieníísi-
plo público. ma actuación recaudatoria que 
La formación de nuevos par- ha producido en el último quin-
os en todos los sectores, pro- quenio más de mil millones de dad en el ambiente político, co-
ce impresión lamentable de^pesetas de aumento en los pre mo por la necesidad de cubrirse 
.los.-Salvido^j tentación, a causa, princi- supuestos de Ingresos del Esta- en las compras y ventas, en vís-
,r, de22áñ0b ámente, de actuaciones efecti- do, la nivelación presupuestaria pera de cinco días de vacacio-
personalidades que des- habría sido un hecho en 1927, 
puen lo necesario para cap?- sin la creación de las Cajas au-
P cohesiones de grandes tónomas y con los superávits de 
. que la experiencia nos 1928 y 1929 se . habría podido 
que jamás se concerta formar una anualidad progresiva 
.to de población 
itahoy eneljuzl 
tos.—Juan 
, hijo de Juan Rai 
l Milagro Narcisi 
Martín Giménez 
; Fiorinda 
! Isabel Alpueate 
, años, soltera 
mtiago. 
nes.-Elvira S;| 
66 años de e 
cuencia de miocf 
los corros de valores, tanto en 
la oíerta como en la demanda; 
por l vcual, las primeras sesio-
nes son de absoluta tranquilidad 
y sostenimiento. Sin embargo. 
S i el ministro de Hacienda de conforme transcurren los días, 
la Bolsa vuelve a animarse, ad-
quiriendo una tendencia franca-
mente favorable, aumentando el 
número de transacciones y la 
abundancia de disponibilidades, 
motivada tanto por la tranquili-
nes bursátiles, por las fistas de 
estos días. 
Los Fondos públicos presen-
'«sobre utopías deDirectorios, para un presupuesto extraordi rmilio Castor-, . _
branda Vülanu^Jjodo so/o c^so actuaron nario de obras públicas. 
comerciales 
r,0s, no habrá nadie 1 realizar, y en vez de quedar la 
os nrieVa 9 desnientir los só-1 Hacienda 
L principios 
os. 
HíP0 
teca5. 
Eí plan de reconstitución eco-
pero no para re- nómica no se habría retrasado 
y menos aún for- más que dos años , que hasta 
hubiera sido para mejor estudio 
^pradt11' , Nordh^ - 9 ,0S PreSuPuestos del plan de conjunto de obras a 
y p blencia. Lo 
a la deriva de lo que 
científicos y gastaban los demás, el mando 
Que se apoya su de los ingresos había imperado 
3 "meo que cabe1 en todo caso para atender con 
'añay de^  ^ ''dad y 0porrunidad Y su los sobrantes ordinarios a los 
Certificados ftiia^'^ con estos instintos | gastos extraordinarios; y así, 
NorHi. J e un Presupuesío 'sobí e una sólida nivelación prc-
euya anualidad, supuestaria, la orientación de 
'COS en 
cia. 
«1*3 " , . á ' 0 cubri^ o " ^  """unuau ouputsidna, i  orientación 
%r.^ rSe lelamente con 1 mejoría de la peseta se habría 
pir 
ente [908 
eciados ^ 
ector-
^ASNP^WU de un afirmado y acentuado más con 
rásiem0rd,narioformaliza-
loquenPre ind^utible .di-
Nos?e ran íodos los im-
doct 0res financieros 
la política de reconstrucción eco-
nómica, holgadamente cubierta 
y realizada. 
Como se ve, todo ha sido §¡m-
SE ENCUENTRA 
en esta capital el 
representante de la afa-
mada sastrería de Madrid 
don Aurelio Ibáñez con 
un extenso surtido en tra-
jes en su más alta nove-
dad, hospedándose en el 
ARAGÓN H O T E L , don-
de tendrá el gusto de sa-
ludar al distinguido pú-
blico de la localidad que 
desee honrarle con sus 
gratos pedidos. 
Esmerada confección, ¡ 
corte elegante, precios 
económicos. 
tan una orientación francamente 
favorable con vigorosos avan-
ces generales, siendo las mejo-
ras las siguientes: 0*60 para la 
Deuda reguladora y 5 por 100 
amortizable de 1928; 0*45 para 
el Exterior; 0 95 el 4 por 100 
amortizable; 0*15 el- 5 por 100 
de 1920; 0*50 el 5 por 100 de 
1926; 0*25 el 1927, libre y con 
impuesto, y el 4 por 100 de 1928; 
un en'ero el 5 por 100 del mis-
mo año; 0'90 e! 4450 por 100 
0*40 ei 5 p r 100 de 1929 
Los Bonos oro del Tesoro, 
firmes, a 14875. 
La Deuia ferroviaria también 
mejora, en especial la al 5 por 
100, que sube 0*60 
Los valores municipales no 
participan del optimismo gene-
ral y más bien se presentan pe-
frente a libras y dólares, y pier-
de cinco céntimos en los francos 
franceses. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-jefe (^ e «El Financiero». 
Madrid 19 abril de 195o. 
El Financiero" 
He aquí el sumario del número 
1.516 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
y i 18 de abril de 193C: 
En defensa de !a Hacienda: Los 
presupuestos de 1930 liquidarán con 
un superávit mínimo de 100 millones 
de pesetas, por J. G. Ceballos Teresí. 
La estatificación de los ferrocarriles 
españoles. III. Las reservas de las 
Compañías y el pian financiero de 
conjunto para ¡a estatificación, por 
Julio Rei nosa. 
Lo.5 negocios petroleros y el interés 
nacional, IV. Paréntesis conveniente. 
sados los pOCOS que se apuntan Una notable crítica de la «Revista de 
cotización. Economía y Hacienda ». El monopolio 
Entre los valores e s p é j a l e s , es,a beneficio de la Compañía Arren-• • j D • • J dataria y de los parasitismos interme-la Ca)a de Emisiones, cede un 
en ero y las Trasatlántica de n^ 
viembre del 25 y de 1828 mejo-
ran ambas 72 entero. 
diarios creados, por J. G. Ceballos 
Teresí. 
Eí problema ferroviario español: 
Una nota del ministro de Hacienda y 
Las cédulas del Hipotecario la respuesta del conde de Guadal-
en alza general de 075 para las 
4 y 5 por 100, y de 0*15 para las 
6 por 100. Las del Crédito Local 
firmes, y con mejora de medio 
entero las al 6 por 100. 
61 corro bancario con buena 
disposición. E l Banco de Espa-
ña mejora Ires enteros y otros 
horce. 
Avis )s oficiales. El Metropolitano de 
Buenos Aires. 
Seguros: Los seguros en la Gran 
Bretaña, por Robert Mackay. 
Compañías y Sociedades: Sociedad 
Metalúrgica Duro-Felguera. Banco de 
Gijón. Electra de Viesgo, S. A. Banco 
de Torrelavega. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
tres el Central, y los demás va- dés. 
lores del grupo firmes. 
E l corro eléctrico con igual 
orientación q u e e l anterior. 
Unión Eléctrica Madrileña rae-
jora 5 y 4 las Telefónicas ordi-
narias, y el resto del grupo sos-
tenido. Los valores mineros con 
poco negocio. Minas del Rif no-
minativas suben 5 enteros y Du-
ro-Felguera cede medio entero. 
En monopolios la C A M P S A 
insegura, cede un cuartillo. 
E n ferrocarriles persiste 1 a 
tendencia favorable de semanas 
por Amadeo M. de 
por J. G. Aguirre 
. Bolsa de Bilbao, 
Mendiluce. 
Bolsa do Madrid, 
Ceballos. 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de ¡a semana: Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería. 
Mercados Nacionales y Extranjeros. 
Su situación y últimos precios, por 
F. León y Sánchez. Notas varias. 
Ingeniería: Notas varias. 
Navegación y construcciones nava-
les: Estadística de navegación exterior 
de España en 1928. Notas varias. 
Aviación: Notas varias. 
Ferrocarriles: Convenio y Estatuto 
anteriores. Siendo el alza de seis '.sobre él raimen internacional de vías 
de 10 férreas (continuación). Netas varias.— 
R^eglamento orgánico del Ministerio 
enteros pa raM. Z. A 
para Norte. 
En el grupo tracción urbana 
el Metro sostenido y Tranvías 
cede 0*75. 
Del 
de Economía Nacional. 
Pesca y conservas: Organización de^  
los servicios de pesca.-La pesca en 
España. La pesca en el extranjero. In-
resto de los valores las formación general. - Reglamento de 
acciones de la Compañía Espacios servicios de Abastos (continua-
ñola de Petróleos suben 0*78; cióni) 
Aduanas y Aranceles: Notas varias. 
I De todas.partes: Notas varias. 
; -Bibliografía. 
Balances: Banco de España y prin-
cipales Institutos de emisión extran-
La peseta mejora 0*25 y . 016 jeros. 
Unión y Fénix, 14; Altos Hornos 
ceden tres; Azucareras ordina-
rias mejoran 5<75íy'ciÍ1ct), Explo-
sivos. 
P á g i n a 4 
ECOS 
T A U R I N O S 
Heriberto García ha ex per i men-
tado una notable mejoría. 
Torón ya está bien y Perete se 
haya mejor dentro de la gravedad. 
Un hermano de Cándido Tie-
bas, que cuenta 17 años de edad, 
está armando grandes alborotos 
por los tentaderos de reses bra-
vas. Dice que piensa llegar a la 
cúspide. 
Las primeras de abono en B i l -
bao, correspondiente a mayo pró 
ximo, son como para tomar buena 
nota de ellas. 
E l viernes, 2 de mayo, van Már-
quez, «Gitanillo de Triana» y Ba-
rrera con toros de Guadalest; y el 
domingo, 4, despacharán seis del 
•conde de la Corte, Villalta, Agüs-
.ro y Félix Rodríguez. 
L·as de Càceres han quedado or-
ganizadas en la forma siguiente.% 
Día 30 de mayo.—Toros de Par-
ladé para Gitanillo de Triana, Ba-
rrera y Bienvenida. 
Día 31.—Reses de Cruz del 
Castillo para Márquez, Marcial 
Lalanda y Revertíto, que tomará 
la alternativa. 
Día 1 de junio. —Novillos de 
Miura para Jos^lito Romero, Tor-
quito l·IIy, probablemente, Ceci-
lio Bar ral o Fuentes Bi j araño II. 
¿Por qué no reflijar» como re-
vistero taurino y como turolense » 
el excelente efecto que entre los 
aficiónalos turolenses ha causado 
la proposición del ex concejal se-
ñor Sáenz Peralta, publicada en t1 
número de ayer? 
La opinión de todos es que si es 
factible la propuesta de dicho se-
ñor debe llevarse a la práctica al 
objeto de seguir teniendo plaza 
hasta que tengamos la nueva. 
Como el pasado año no se ocu-
paron todos los palcos «debido a 
su estado», creemos que con solo 
quitar parte de las gradas de som-
bra para colocar unos bancos ya 
•estaban los palcos. 
ZOQUETILLO. 
S U C E S O S 
Casa provincial 
de Beiiefícencia 
E l señor diputado-delegado en 
la Casa provincial de Beneficen-
cia don Ramón Monforte Argüe • 
das ha tenido la atención, que le 
agradecemos, de invitarnos a los 
solemnes actos de la Primera Co-
munión de los niños y niñas de 
aquella Casa y cumplimiento pas-
cual de los eiaíermos del Hospital 
provincial, que tendrán lugar el 
próximo domingo, 27, a las ocho 
de la mañana. 
Notas militares 
Por Real orden de 5> del actual 
se concede a doña Felisa Alben-
din Martínez, viuda del capitán^ 
que fué de la Zona de Teruel don 
Isidro López López, la pensión de 
1.500-pesetas anuales, a partir del 
día 5 de noviembre del añio últi-
mo, cuyo haber le será abonado i 
por la Delegación de Hacienda de 
Toledo. 
A l objeto de practicar las ope-
raciones de talla ea la Caja reclu-
ta de Alcañiz.a los reclutas del 
2.° llamamiento del reemplazo 
1929 que por orden superior han 
de concentrarse los días 26 y 27 
del actual, han saiido para dicha 
plaza los suboficiales con Jeróni-
mo Conejero García, don Mar-
cial de la Granja Casado y el sar-
gento Amalio Adán Vivar, de; 
la Zona de esta capital, nombrar 
dos a tal fin por el señor gober -
nador militar de la plaza. 
Ascendido a cabo el soldado 
de esta Zona Mláximo Nieto Guar-
ga, en el correo de esta nocle 
marcha a Alcañiz a incorporarse 
a la Caja recluta, donde ha sido 
destinado a prestar los servicios 
de su nuevo- empleo. 
M A K A N A 
Letras de luto 
POR E S C A N D A L O 
Allepuz.—Han sido puestas a 
disposición del Juzgado las veci-
nas Leonor Alegre Bernad y Ma-
-na Dolz Gimeno, mayores de 
edad, casadas, por insultarse mu-
tuamente y promover un escán-
dalo en la vía pública. 
£La causa? Resentimientos en-
tre ambas por disputarse la pro-
piedad de unas losas. 
DETENCIÓN 
Cuevas Labradas.~Ha sido dé* 
tenido por la Guardia civil el ve-
cino Juan González Hernández, 
de 53 años de edad, casado, jor-
nalero, como autor de la sustrac-
ción de unas herramientas de tra-
bajo pertenecientes a la Compa-
ñía del ferrocarril en construcción 
Terjiel-Alcañiz. 
E l Juzgado entiende en el asun-
to. 
[lira m m m \ mm w u n i 
fOUrOí * u 
LUTADO t» 
DEL PROF. 
U i Pailiie 
DE f-LORf -
• « 
L A MEDICINA D £ i.OS 
PADRES OB FAMILIA 
• • 
D B V B N T A C N T O D À » P A R T C S 
Todo fttACo o cala d i b i íwvür 
la « a r c a da fábrica ta Unta •tul 
• i B v ^ s e peom çl lisbUto 
Ql» L0 tBSÀ REMITIDO «IATIS 
• • 
A O C M T C S «M C· l»AAAt 
J .^URiACH & Ca0 
BRUCH. 4» • BARCeiONA 
Regresó de Madrid el fiscal de 
S. M . don Alfonso Barrio. 
— Ha regresado de la Corte- el 
director de esta Normal de maes-
tros don Daniel Gómez. 
— Llegó de Valencia el diputado 
provincial don Ramón ^Monforte. 
— De Valencia a Monreal pasó^ 
anoche en el correo el propietario 
(^ on José Llort. 
— Marchó a Madrid el funciona-
rio de Hacienda don Zoilo Ba^ 
rriuso. 
— De Castellón llegó la señora ! 
madre política de don Máximo ; 
Lario. 
— Ha regresado- del balneario de \ 
Vi l l a vieja (Castellón) el jefe del ¡i 
cuerpo de serenos don Laureano i 
Fallado. i 
— Llegó esta Sarde d e Madrid 
acompañado de su distinguida es-
posa el ingeniero' de Montes don 
Víctor M.*1 de Sola. 
— En unión àe su señora llegó 
de Játiva dont Antonio Alonso. 
— De Valencia regresó el oficial 
de Telégrafos don Juan Balsera. 
— Salió para Valencia el joven 
don Emilio Herrero. 
— De Ojós Negros a Zaragoza se 
toasladó. la. teeMa señoj ita CarolinaL 
JPradas Buj,. 
— Llegaron de Murguia (Alava); 
don Victoriano. Gracia y su. espo-
sa doña María del Molino» des-r 
pués de haber asistido al acto de 
ceíebraciója de la primeia misa de; 
su hijo don -Gregorio Gracia del 
Moiino> E . M . , en cuyo solemnes 
acto actuaron de padrinos, del,ce-
lebrante. 
Enhorabuena. 
— Acompañado de su sefior pa-
dre, y después de visitar la Expo-
sición, llegó de Barcelona el acre-
ditado industrial de esta plaza 
don Juan Galopa. 
Denuncias 
Ayer fué conducido a la última 
morada el cadáver de la bella y 
bondadosísima señorita Dolores 
Aranda Villanueva, fallecida a 
los 19 años, edad risueña de la 
vida, y cuando esta le brindaba 
un porvenir halagüeño ya que por 
su inteligencia la finada ostenta-
ba los títulos de maestra y ba-
chiller. 
E l fallecimiento de Dolores 
Aranda lo hemos sentido honda-
mente, considerando esta desgra-
cia como atañida a nosotros por 
ser la finada hija de nuestro llo-
rado amigo don Ignacio Aranda 
(q>. e. p. d.). 
Esta mañana en la iglesia de 
San Andrés se ha celebrado e lñ i -
neral por el alma dé la ang?eUcal 
señorita, viéndose dicho acto,, co-
mo el de la conduicción del cadá-
ver ayer tarde, concurridísimo, 
asistiendo a los mismos nomero-
sas amiguitas y con discipular j ' 
la finada. 
Dios la tenga en la gloria. 
Reciban sus-desconsoladas-ma-
éve doña Piedadi y hermanos y 
demás familia la expresión since-
m de nuestro sentimiento. 
i 
Han sido denunciados: 
Francisco Bataller Arnau, José 
Redón Doñate, Joaquín Bertolín 
Collado, Vicente Bertolín Vi l l a -
nueva y Josefina Salvador, de 
Sarrión, por pastoreo abusivo; 
Pablo Lázaro Bolos, de Sarrión, 
por infracción a la Ley de caza, y 
Santiago Tercero Martín, de To-
rrecuadrada (Guadalajara) por in-
fracción al Reglamento de auto-
móviles. 
E l Scwnatéa de 
Teruel 
El próximo domingo- celeBwará 
el Somatén de esta capital una 
misa, en la iglesia de San Fïa . i -
cisco, en honor de Nuestra Seño-
ra la Ví igen de Monserraí^ patro-
na de los Somatenes de España. 
Agradecemos la ateaía invita-
ción qjaae nos. ha hecho a ese acto 
religioso, el comandante. 
A l alcalde d e ^ V A ^ ^ 
« « ^ general de L ' h ^ 
«solviendo q u e d ^ n i s t r ^ 
e,lerpode s e c ^ ^ d 
A los alcaldes de RnJ 
co de Bor tón s T u ^ 
Rfeal orden aproba50^% 
dientes de desao-n,^  los ^ 
^ n t a m l e n t ^ t - y e ' 
cretano común. aerH 
E l vecino de CélH u-
bira Soler ha sido mn^1^ 
250 Pesetas por ^ 
armas. 1 ua m M 
Han sido multad^ p, 
mos, con 25 pesetas s 
de Montalbán Vale^I 
grey Fabián Azua^aOrtin 
^ l señor gobernador ha enj 
u n o t o o a l s e f í o r ^ n i m é e J 
jefe de esta Comandancia; 
¡Guardia civil rogándole ordei 
asistencia de un piquete ^ 
teria y otro de CabaHeíiaa; 
procesión del Comulgar áeeDÍi 
mos que- se celebrará efcprJ 
domingo y saJdiá de la 
Iglesia CatedraJ. 
La «Gaceta» publica unau™, 
sición de la IDírección gentraldj 
Ferrocarriles, tranvías y traipor 
tes por carreteras (/ nínístemile 
Fomento); trasladando m I 
orden a los gobernadores ci^ ' 
presidentes de las Juntas de tr*: 
portes rodados por caireter^ 
lativa al cruce de los coches f 
los pasos a nivel. 
G A C E T I L L A 
Audiencia 
Don José Moya Castellote ha 
interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra el acuerdo 
del Tribunal económico-adminis-
trativo provincial de 28 de sep-
tiembre de 1929, por el que se le 
consideró revendedor de energía 
eléctrica y comprendido en el 
epígrafe 3.°, clase 11, tarifa 3.a, 
nota 1A 
Lo que se hace público p a n co-
nocimiento de los que, teniendo 
interés en el asunto quieran co-
adyuvar en él a la Administra-
ción. 
F O R D 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y Jcamiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
Circula el rumor,ya tituli 
tal lo recogemos, de que en 
ve, y previa la autorizjcióa 
bernativa, se celebrará uoaas 
b)ea en esta población de re! 
sentantes de los pueblos, ^ 
Caudiel hasta aquí, enclavad» 
ese trayecto del f. c. Centr 
Aragón para solicitar delaW 
ción de esta CompañíM^ 
tren corto de Jéricavquele 
jeros, continúe insta * J 
de Teruel, pues ello ene J 
grandemente a los pueblos^  
clonados. 
Li3 " 
El reparto geaera de 
" in a con t inué se expresan a co' . . 
e'tiempo r e g i a s , 
Albentosa, B'rra 
I^lesaela del Cía. 
Hállase vacante^ P|Js 
trona titular de Bro 
pendientes al J , por ei^  
expuestas al P"0 ^ las5^ 
p ^ l a m e n t a r ^ i e n ^ 
rías de los ^  ^ 
luientes: ,0scosy 
Mezquita de1-
neda. 
L e í 
T6n A > 
:retari0s. ,ao«ii, 
1 Sld0 multad; 
Valentín BieJ 
AzuaffaOrtín. 1 
bemador ha envií 
^or Uniente eor(, 
Còmandancia k 
rog^idole ordeuji 
un piquete de lo^  
de Caballeria | 
l; Comulgar áeeDÍ 
alebrará eiprój» 
saldiá de la Sa» 
lra3. 
a> publica unadi^  
ll>!recci6n genial à 
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. 0EVO P R E S I D E N T E 
D E L S U P R E M O 
Madrid, 25.-Hd sido nombrado 
n^n Antonio Marín de las Bárce-
tas presidente del Tribunal Su-
ipremo. 
O T R O S N O M B R A -
M I E N T O S 
Madrid, 25.-Para la presiden-
cia de la Si l t civil h i sido nom-
irado don Mariano Abellón. 
Para la -de lo Contencioso, el 
señer Chehues. 
J U B I L A C I Ó N 
Madrid. 25. — Ha cesado, por 
íubilación, el señor García Go-
yena. 
D E J . A C R I S I S , N A D A 
Madrid, 25.—También pre^uta-
ren los periodistas al ministro de 
Justicia sobre los rumores de la 
crisis. 
E l ministro s^ñor Entrada hizo 
un ^lo^io de este magfistrado. 
D í los demás nombrados hoy 
nada tenía que manifestar—obser 
vó— oor ser todos sobradamente 
conocidos. 
Sobre eso, dijo, yo no sé nada 
absolutamente. 
E L S E Ñ O R P I N Í É S Q U I E -
R E D E C L A R A R S E 
Huesca, 25.—El ministro don 
Vicente Piniés desarrollará el 
próximo domingo una conferen-
cia de carácter pe Utico en el tea 
tro Odeón. 
D E S D E C A L A N D A 
Homenaje en Alcañiz al maestro 
nacional don Teodoro Rubio - -
• Reseñar con todas sus caracte-
.tisticas, el acto homenaje que en 
Alcañis tuvo lugar elisia'21 del 
actual, en honor del > culto y dig 
nísimo maestro nacional d o n 
Teodoro Rubio, como despedida 
Jor su Jubilación, es labor de 
pluma mejor cortada que la nues-
tra. No obstante, intentaremos 
Jtacer una pequeñísima referen 
-aa. muy pálida, de lo sucedido. 
En el Casino principal de A l 
mñis, sentáronse a la mesa, en 
fraternal banquete, con el home 
najeado, muchísimos maestros 
4e uno y otro sexo, del Distrito 
4e Alcañis. cuyos nombres eran 
ios siguientes: 
De Alcañis, doña Avelina Insa 
J doña Encarnación Oltver; de 
Calanda, doña Dolores Franco, 
doña Orosia Betes, don Ambro-
sio Navarro y don Manuel Nava-
rra; de Castelserás, don Luis Ce* 
<às: de Torrecilla de Alcañis, don 
Mariano Anglés; de L a Codoñe-
ra, don Vicente Cebolla; de Torre-
telilla, .don Pedro Andrés; de 
Vaidealgorfa, don Joaquín San-
<no; de Val junquera, don Grego-
rio Peguero; deValdeltoimo, don 
Joaquín Salas; de Masaleón, don 
santiago Monforte, y de Ladru-
A"', en representación del Ma 
•^terto del distrito de .Castelló te, 
*0H ^ ra f ín Olivar. 
También asistieron a l banque-
^ H inteligente obrero de Alca-
inte €Hy0 nombre H0S mega el 
'&m*ad0 pcrmane3Ca en el se-
da iáy lúSseñ0fes de dicha ciu-
m Rmnón Benavente y don 
PmZ€nÍ(Í0 Uo™b**t y el ex-di.. 
< ¿ l „ . P^vincial . oriundo de 
Hd<*' don Eloy Crespo Gas 
v 1^  eUos amiSos del señoi 
de LoSCOS rías a V?qmo enantes He las ¿lo 
aela Escuela Nacional. 
Durante el ágape, reinó franca 
y espontánea alegria. 
A l descorcharse el champaña, 
el maestro de Calanda, don Ma-
nuel Navarro, que hacía de se-
cretario, leyó las adhesiones reci-
bidas, que fueion las siguientes: 
De don Federico Mingues y do-
ña Adelina Enguita. maestros de 
Belmonte de Mesquin; don Joa-
quín Gargallo, maestro de Caña-
da de Verich; don Elías Molins, 
maestro de L a Ginebrosa. y • don 
Antonio Laviña, maestro de Ca 
landa con la entusiasta felicita 
ción del dignísimo inspector de 
Escuelas, de esta Zona, don Ci-
ríaco J . Huerta. 
Después, la maestra de Calan-
da, doña Dolores Franco de Ro-
drigues leyó unas cuartillas de 
adhesión, de don Pedro Riera 
Vidal, inspector de Escuelas que 
fué de este partido de Alca diz, 
cuartillas de tal emotividad y 
sentimiento. quehicieron emocio-
nar hondamente a l beneficiario, 
y a muchos de los presentes. 
Inició los brindis el señor An-
glès, y siguieron l o s señores 
Crespo, Sancho, Peguero, Nava-
rra, un obrero. Navarro y Cebo-
lla, unos en prosa y otros en ver 
so, pero todos agasajando a l ho-
menajeado '.y cantando las exce-
lencias de la Escuela Nacional. 
Fué, en resumen, un acto del 
corazón, que dudamos pueda ol 
vidarse nunca por los que tuvi-
mos el honor de saborearlo. 
E n ese acto, se dignificó a la 
Escuela y a l Maestro; pero eu el 
sentido estricto de católicos y pa -
triólas. 
Cerraremos esta crónica, en-
viando nuestra cordial felicita-
ción a iodos los asistentes. A los 
irnos, por las pruebas de compa-
Una gran fiesta 
andaluza 
E N H O N O R D E L O S I N -
G E N I E R O S A M E R I C A N O S 
Ofrecimiento del banquete, y 
charla lírica por don 
José Torán 
Málaga, 25,—Ayer se celebró 
en honor de los ingenieros de la 
Unión Hispanoamericana de In-
geniería que habían llegado de 
Cádiz y que, como se sabe, han 
venido a España a realizar estu-
dios técnicos, una fiesta ofrecida 
por don José Torán en nombre de 
la Sociedad constructora de la ca« 
rretera Cádiz Málaga. 
E l banquete se celebró en el 
Gran Hotel Príncipe de Asturias. 
A él asistieron todas las autori-
dades malagueñas. 
La comisión de los ingenieros 
españoles que acompañaban a sus 
colegas americanos, estaba presi-
dida por el ilustre Torres Queve-
do. 
E l menú servido lo fué a base 
de platos regionales y malague-
ños. 
Ofreció el banquete el ingenie-
ro don José Torán. 
Le contestó el representante de 
Bolivià señor Pavón. 
Después del banquete los co-
mensas asistieron a un baile de 
aires flamencos en el salón de 
fiestas del hotel. . 
Para este acto, que resultó bri-
llantísimo, habían sido cursadas 
por el organizador de la fiesta 
centenares de invitaciones,concu-
rriendo toda la alta aristocracia 
malagueña. 
En un descanso, se intercaló 
una interesante charla lírica sobre 
la historia, espíritu y modalidades 
del «cante jondo». desarrollada 
por el ingeniero señor Torán. 
D «spués siguió el cuadro de 
biile c o n acompañamiento de 
«jazz-band». 
A las dos de la madrugada se 
sirvió una cena en lí» magnífica y 
espaciosa terraza del H . Príncipe 
de Asturias, a las 200 personas 
qu^ continuaban en la fiesta. 
En la terrpz* se colocaron mul-
titud de mesas aisladas adornadas 
con claveles. 
En la del señor Torán se senta-
ron su altezi real la duque-a de 
Monpensjer, la condesa deTealli, 
el conde de Vi l l a T^biern^, el go-
bernador civi ' de Teruel y el s^-
ñ^r Escario. 
La fiesta terminó a las cinco de 
la mañana. 
Los ingenieros americanos, así 
como las demás parsonas invita-
das, quedaron altamente satisfe-
chos de la magnificencia y tipis-
mo de esta fiesta. 
^ L S E Ñ O R M A T O S A 
S E V I L L A 
Madrid, 25. — E l ministro de Fo-
mento marcha esta noche a Se-
villa. 
V I S I T A D E U N A 
C O M I S I O N 
Madrid, 25.—Una comisión re-
presentante de pueblos interesa-
dos en el ferrocarril Baeza-Utiel 
visitó al ministro de Fomento. 
Los comisionados salieron es-
peranzddos de la visita. 
Les dijo el ministro que las 
obras continuarían con arreglo a 
las disponibilidades económicas. 
E l trazado sería Baeza-Utiel por 
Albacete. 
O T R A C O M I S I Ó N 
Madrid, 25.—También visitaron 
al ministro una comisión de ayu-
dantes de ingenieros civiles. 
P A B E L L Ó N E S P A Ñ O L 
E N L I E J A 
Madrid, 25.—España tendrá un 
pabellón en la Exposición inter-
nacional de Lieja. 
A su inauguración irá el minis-
tro de Economía español. 
P A R A E L M O N U M E N T O 
A M E L L A 
Barcelona, 25.—La suscripción 
abierta para el monumento al 
tribuno Vázquez de Malla se ele-
va a la suma de 43.355 pesetas. 
ñerismo que dieron, y a los otros, 
por 7a profesión de amistmd que 
hicieron y por su amor a la ense-
ñanza, y enviaremos una felici-
tación cordial, efusiva y alta-
mente simpática, a dou. Teodoro 
Rubio, deseándole que, en su nue-
va vida, disfrute de pas y de 
tranquilidad, muy merecidas por 
su laber meritoria de cuarenta y 
seis aíios y pico de desbrosar in-
teligencias y sanear corasones, 
poniéndolos a l servicio de la Re-
ligión y de la Patria. 
E L O Y CRESPO G A S Q U E . 
Calanda, 23 de abril de 1930. 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
1 Hace unos días, en la calle, en 
el café ¡y hasta en el tren y en 
una estación de paso!, era reque-
rida nuestra atención sobre la 
inminente formación de una S>Q-
1 ciedad de fútbol turolense. 
I Confesamos que, por las refe-
rencias que se nos daban, veía-
I mos la realización de los futbolis-
tas. 
I Hoy, sin embargo, nos extraña 
grandemente el silencio de esos 
jugadores y muy especialmente el 
de ese equipo que se llama «Rà-
pid». ¿Qué ha sucedido? ¿Se aca-
bó la afición futbolística? 
No hemos tenido tiempo de com-
probar las causas de esta impasi-
bilidad pero tampoco pasamos a 
creer en que la afición haya de 
crecido en nuestra población. 
Y si así es, que el «Rapid» y 
quien no es el «Ripid» deb i com-
prender la imprescindible necesi-
dad de formar una Sociedad qut; 
haga fuerte a su equipo fomente 
la afición hacia el único deporte 
que hoy día puede distraer al pú-
blico turolense. 
Estamos seguros de que si con-
tinúan adelante, si constituyen 
esa Sociedad, en ella formarán 
muchos turolenses, viejos y jóve-
nes, en vista de que al no haber 
un campo cerrado tendrán gastos 
para traer un equipo forastero; y 
como ese espectáculo será visto 
gratuitamente, pues muchos apor-
tarán su óbolo al obj ato de que su 
equipo siga triunfante y le propor-
cione continuos partidos en los 
cuales pueda pasar la tarde dis-
traídamente. 
Hay que desengañarse de que 
si no se forma la Sociedad nunca 
harán nada; los jugadores campa-
rán por sus respetos y jamás ten-
drá la aficic olense un equipo 
que llame la av ^n del respeta-
ble. 
Hoy mismo podemos contar un 
buen número de futbolistas pero 
disponer no de un sólo equipo ca -
paz de tal nombre. 
Y como entre esos muchachos 
los hay que valen, creemos llega-
do el momento de formar esa So-
ciedad para que en los numerosos 
pueblos de esta provincia que ya 
la tienen vean la posibilidad de 
venir a la capital para jugai un 
partido. 
Claro está que el aficionado 
joven, el que entre a formar parte 
de esa Sociedad con vistas a ju-
gar, debe hacerlo dispuesto a pro-
porcionar el éxito de su partido, 
no el suyo personal: es decir, que 
si al ir a celebrarse un encuentro 
comprende hay un jugador mejor 
que él, su obligación es el sacrift-
carse por el buen nombre de su 
equipo. 
L a selección ha de ser la piedra 
fundamental de la constitución de 
cualquier Sociedad. 
Futbolistas turolenses, ¿qué es-
peráis? 
Y a sabéis la frase obligada en 
estos casos: Querer es poder; j 
vosotros podéis si queréis... 
F A R I A . 
Para dirigir el partido Bélgica-
Irlanda ha sido solicitado por la 
Federación belga el árbitro espa-
ñol don Ramón Melcón. 
E l jugador realista Zaldúa, mul-
tado por el gobernador de Vizca-
ya con 250 pesetas por los inciden-
tes habidos en el partido R i a l 
Sociedaíj-Afhlétic de Bilbao, h i 
dicho piensa retirarse definitiva-
mente del fútbol esta temporada 
en el partido del domingo si la 
Real quedase eliminada por el. 
Athlétic. 
E l equipo de Holanda acudirá a 
los campeonatos del mundo, a ce-
lebrar en Montevideo, y Escocia 
hará lo mismo. Se da como segu-
ro la concurrencia de un equipo 
belga. 
B O X E O 
Primo Camera ha vencido por 
k. o. en Pòrtland al boxeador ne-
gro Sam Backer. 
Rayo y Mocoroa lucharán el 3 
de mayo en Buenos Aires. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esdorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Síf¡les 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
M A D R I D 
M A L C A M I N O 
Deliberadamente no hemos ijue-
rido hacernos eco del propósito 
que se atribuyó a algunos acadé-
micos de la Española de eliminar 
de la misma k s representaciones 
de las lenguas vernáculas. 
Y no quisimos hacernos eco de 
tal propósito porque nos parecia 
sencillamente absurdo que hom-
bres de la altura mental de los 
que forman la docta Corporación 
acometieran una empresa impo-
sible. 
Imposible, decimos, asi como 
suena, porque se empeñe quien se 
empeñe, el hecho consumado no 
puede dejar de ser hecho, y quie-
nes fueron nombrados y recibidos 
como académicos, continuarán 
siéndolo aunque violentamente 
los levantaran de los sillones que 
con toda dignidad ocupan y tam-
bién de un modo violento los pu 
sieran en la puerta de la calle, 
porque en caso tal podrían ser y 
serían académicos agraviados y 
maltratados por los compañeros 
que así procediesen, pero con el 
v gravio y el maltrato encima se 
muirían siendo académicos. Ese 
es el hecho consumado. 
No creo que piense hoy nadie, 
si bien RO me extrañaría saber 
que antes hubiesen pensado algu 
nós en jubilar, digámoslo así, ni 
suprimir moralmente, a quie-
nes en lá Academia representan 
los idiomas regionales. En lo que 
se pensará posiblemente es en la 
amortización. Las vacantes de 
saegre no se cubrirán. Hay que 
cumplir a rajatabla, másexic ta-
mente expresado, hay que con-
servar sin tocarles una tilde los 
Estatutos de la Casa, 
Porque en esto si que son de 
espíritu estrecho los que en tantas 
cosas más graves y esenciales 
alardean de tenerlo amplísimo. 
No se puede pensar en un aumen-
to de plazas que rebase el número 
de las letras del alfabeto. Eso es 
intangible. EL Estatuto de la Aca-
uemia, como la Constitución repu-
blicana francesa, no es revisable 
i i reformable. Cierto que aquélla 
se llama Española y que en la 
A V I S O 
m m n i o DE mis H HUI 
L a Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al público turolense y tiene eí honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación doméstica con todas las varie-
dades {simple fuente, W. C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tarifará siempre por contador a 0*40 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
L a Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
JOSÉ T O B A N D E L A R A D 
DI RECTOR- GERENTE 
N O T A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
ii 
II 
C a s a de M u e b l e » 1 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. M U E B L E S DE 
SES, PRECIOS Y C O N D I C I O N E S ^ CLa' 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U j Q 
PRECIOS SiN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automáti 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. II !i 
i • Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
misma deben tener voz y voto, en j 
]o que se relaciona con la lengua, 
todos los idiomas españoléis, por-
que en ese punto, lo vasco y lo 
catalán y lo gallego es tan español 
c^mo lo castellano; pero aunque 
la Academia se dice Española se 
quiere que sólo pertenezcan a ella 
}os que se hayan destacado en el 
conocimiento y cultivo del idioma 
rastellanp. 
Y o que aplaudí, por lo que es-
piritualmente significaba, la en 
irada de los representantes de las 
lenguas vernáculas en la* Acade-
mia, tengo que censurar el propó-
sito de cerrarles las puertas para 
lo porvenir; propósito que herirá, 
con razón; la susceptibilidad de 
los actuales académicos que re-
presentan a las regiones históri-
cas y en ellos a las mismas regio 
nes, las cualesrde la propia ma-
nera que antes se mostraron agra-
decidas por el halago, se manifes-
tarán ahora quejosas por el des 
pego o el menosprecio a sus idio-
mas peculiares, creándose asi es-
tados de ánimo colectivo que ex-
plotarán los locos y los malvados 
que laboran en pro de un nació-
, nalismo disgregante y taifesco. 
Y ese no es buen camino. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
- CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya, 12,1.° Izda. ZARAGOZA 
61 M a ñ a n a 
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C R O N I C A S I T A L I A N A S 
Entente 
ítalo-húngara 
Tema preferido en estos días ha 
sido el de la visita del conde de 
Bethlen a Roma. Hungría evolu-
ciona en el orden internacional. 
Italia acoge entusiasmada la alian-
za que se le ofiece. Deslinde nue-
vo de campos es necesario. D¿ 
Londres llegaron noticias poco 
halagadoras. L a Conferencia Na-
val fracasó en lo que respecta a 
Italia y Francia. Las dos poten-
cias se han mostrado irreductibles 
casi, casi intransigentes. Los re-
presentantes romanos han pedi-
do, más bien, han exigido paridad 
en los armamentos, y los diplomá-
ticos franceses no quieren, en mo-
do alguno, ceder en esta cuestión, 
Alemania calla, Albión se encoge 
de hombros... 
Viene a Roma un gran político 
húngaro, y despierta las simpa-
tías en este país hacia el pueblo 
magyar. 
Hungría ha sido solicitada en 
la post-guerra por Francia, por 
Yugoeslavia y por Rumania. Con 
Francia hubiera estado en espíri-
tu desde que se le dió personali-
dad política al antiguo pueblo de 
San Esteban, porque Francia tra-
bajó para sacarlo de las ligaduras 
que le ataban con Austria. Pudo 
y quiso estar al lado de Francia el 
país húngaro, pero se creyó pre-
terido a Ruir anía, porque en Ver-
salles se le adjudicó a esta nación 
el territorio de Transilvania. Los 
rumanos alegaron que eran los 
vencedores, y llamaron a los ven-
c i d o s ofreciéndoles esperanzas 
que nunca habían de convertirse 
en realidades. Servios, croatas y 
eslonvenos creyeron que estaban 
en el momento oportuno de atraer 
a los húngaros, pero nada logra-
ron. 
Italia ha sido preferida por los 
políticos de Budapest. Entre am-
bas naciones hubo siempre una 
gran corriente de simpatía. No ol-
vidó Hungría que Servia fué su 
mayor enemigo en la gran gue-
rra. No. dejó de ver clara su situa-
ción de que un tratado de alianza 
con Yugoeslavia llevaría a la rui-
na. Y Hungría se acerca a Italia, 
dueña hoy del Adriático, nación 
fuerte y bien organizada. En las 
Conferencias internacionales, Ita-
lia ha protegido a Hungría. Los 
adversarios de la Pequeña Enten- i 
te era natural que se aproximasen 
para que fracasaran los planes de 
los pueblos balkánicos, y de aquí 
la causa principal de esa amistad 
entre los Gobiernos de Roma y 
de Budapest. Amistad que, apar-
te de las circunstancias en que se 
encontraron durante la guerra ha 
cía muchos años que se guardaba. 
No puede quejarse el conde 
de Bethlen de su visita a esta ciu-
dad. En todas partes ha sido ob-
sequiadísimo. Víctor Manuel le 
concedió el collar de la Annun-
ziata, la más alta condecoración 
que puede conceder. 
¿Qué fines puede tener una 
alianza con Hungría? Para Italia 
sonde gran importancia. No se 
hace la unión con propósitos béli-
cos. Si así fuera, bastaría con un 
gesto de Yugoeslavia para que 
Hungría pidiera prontamente la 
paz, porque no tiene ejército. Por 
eso creemos que no se preparan 
luchas sangrientas. Es cuestión 
meramente diplomática, pero que 
acarreará grandes bienes a Italia, 
y no lo perdonará Hungría. 
L a cuestión de las alianzas tie-
ne una gran transcendencia en la 
actualidad, y en Italia se piensan, 
se maduran y se realizan aquéllas ¡ 
que el gran dictador ha ideado. 
DEBACO A R N A L S A 
Roma, 18 abril 1930. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920! 
* 5 por 100,1926*. 
* 5 por 100, 192?! 
» 5 por 100,1928! 
* 5 por 100,1927 
iibre 
Amortizable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
* 4 l/¿ por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . , 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes > 
Alicantes > 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecaries 4 p • 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . • 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
, 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras 
O y 
V3'25 
83'70 
^10 
1.00'65 
87'90 
90'90 
ICO 85 
8?50[ 
lOO'ÓO 
588'50 
250,00 
21 TCte 
7m 
107'00 
132,50 
wim 
574'0a 
530,0& 
97,70 
87,0O 
lOl'OO 
, E N BREVE 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
i 
-MADRID 
T e m p e r a ^ 
Datos recogidos en la^ 
t e o r o l ó g i c a d e e s t a c a . ^ ^ 
Máxima de Vier>]?Jf 
Mínima de hoy. -r? 
Viento reinante, j5- g78 6. tf06. 
l e s i ó n a t m o s f é ^ 
Recorrido del vieniu. 
)0,1920. 
X), 1926. 
)0, 1927. 
)0,1928. 
00,1927 
K), 1928. 
0, 1928. 
3r 100. 
'0,1908. 
) 
100. . 
•icano . 
ío de la 
pesetas 
2^5 
83-70 
mo 
100'65 
87'90 
90'00 
ICO 85 
mi 
lOO'SO 
250l00 
pesetas 
ST'OO 
91# 
9 » 
loroa 
wrasdisponj-
;tico, manua1» 
iara ejecutar-
alquier loca-
ado 41 Küày-
la Estacó *Ie-
ipital: 
7 grados-
'7. 
de 1930 E L M A Ñ A N A Página T 
p o r l o s f u e r o s d e l a v e r d a d 
A c i a r a c i ó n e s n e c e s a r i a s p a r a l a 
h i s t o r i a d e i o s s u c e s o s d e V a l e n c i a 
gdtós recopilados por don Gerardo Farfád y den P¿dro González G. 
(COINTINOACIÓN) 
HAG A M O S U N P O C O D E 
de Santiago Apéndices y notas del general Castro Girona. 
H I S T O R I A 
nor¡ ¡o^éSanjurjo y Sacanell, 
¿ecíor general de la Guardia ci-
fué nombrado inspector de la 
,%.<rión y recibió órdenes por 
ccrico del.Gobierno de la Dicta-
La nara cumplimentarlas en la 
- • Taria. Dicho señor 
ciu del a los Alcá marchó en aeroplano 
res a dondellegó a la caída de 
]a tarde; allí le recibió el gober-
nadprtnüitar de Cartagena, avi-
sado previamente por el Gobier-
no; ambos, después de "conferen-
Ciar, y contra la opinión del co-
mandáníe Franco, que aconseja, 
baque, por el mal estado del mar 
y]o avanzado dé la hora, no de-
bían continuar el viaje, salieron 
de que sus soldados dejasen el 
paso libre a la Guardia civil en-
cargada • e practicar la detención, 
y para que la prestasen auxilio en 
caso necesario. 
Entre tanto habían sido dadas 
instrucciones a la Policía y fuer-
zas de ^Seguridad a fin de que,: 
armadas de carabinas, vigilasen 
la Capitanía general y sus aveni-
das, y se niandó a la Guardia ci-
vil que hiciese lo propio en las 
proximidades del cuartel del 5.° 
Ligero y en las rondas de Torres 
Cuarte. Tambiéase adoptaron 
extraordinarias precauciones en 
el distrito del Puerto, siendo de-
signado un piquete de \ x mencio-
nada Guardia civ/l, con un capi-
tán y un teniente, para practicar 
la detención de su excelencia. 
A l presentarse el capitán encar-
gado a recibir instrucciones, des-
en un hidro en dirección a Valen- j pUés d.e prevenirle el servicio que 
cía, expuestos a un fracaso, pues j tenía que prestar y las precaució-
tuvieron que amerizar en las pro-, nes que debían tomarse para ello, 
ximidadésdeDenia, acuyopuer - j l e fuéordenado: sCoj4 usted al 
tose dirigieron navegando en el | general Castro Girona y vivo o 
mismo hidro. Una vez desembar-f muert0 l0 conduCe usted a las 
cades, ya cerca de las diez de la prisiones militares de Madi id » E l 
noche, conferenciaron por teléfo- capitán, ante disposiciones tan se-
veras, rogó se las diesen por es-
crito, a lo que se le contestó que 
se atuviese a lo manifestado ver-
balmente. 
Marcharon a Capitanía general 
los citados capitán y teniente, con 
el piquete de la Guardia civil , y 
una vez allí dieron orden de qu^ 
la guardia de honor del propio 
señor Castro Girona se uniese a 
ellos. Seguidamente ocuparon to 
Í - !°naS?Ue le acompañaban, das las salidas de las habitaciones 
particulares de su excelencia; cor-
taron las comunicaciones telefó-
nicas de Capitanía, atemorizando 
al soldado de Ingenieros que es 
taba de servicio en la centralilla; 
a 1 escribiente d e 
guardia, poniéndole una pistola 
al pecho, para que se vistiera con 
a que 
no con el gobernador interino d£ 
Valencia señor Peiró, y con el 
coronel de la Guardia civil , anun-
ciando reservadamente su mar-
cha hacia dicha capital. Acto se-
guido el gonernador cursó órde-
nes a todas las autoridades civiles 
para que acudiesen a su despacho 
7 el coronel de lajBenemérita sa-
lió en automóvil con dirección a 
Silla a recibir al general Sanjurjo 
pió capitán, l legmio hasta él 
mismo Cuarto de baño, inmediato-
a I * habitación donde tranquila-
mente descansaban el general y 
su señora. ; ; ; ' , 
' A jorreando Ta puerta de la al-
coba Con la Culata de su pistola 
anunció dicho oficial de la Bene-
mérita que quien llamaba era un 
«.capitán deí Ejército^, y creyén-
do nuestro amfgo que se trataba 
de algo anormal, mandó aun hiio 
suyo que avisara a la guardia de 
Capitanía, y al ir a obedecer él jo-
Vt'n, fué detenido por las fuerzas 
que vigilaban la salida. 
Vestido de pijama el general, 
abrió la puerta del cuarto de baño 
y no encontró a nadie, aparecien 
do después un teniente de la guar-
dia civil , que habló con el señor 
C istro Girona, el cual, al saber 
que a dicho teniente acompañaba 
un caoitán, le dijo que entrase a 
verle y le esperó dentro de la mis-
ma alcoba. 
A l presentarse el capitán, sólo 
supo decir, dando pruebas de ex-
traordinaria nerviosidad, q u e 
cumplía órdenes de sus superio-
Uegando todos al Gobierno c iv i l , 
peco después de la media noche. \ 
Allí se encontraban reunidos el 
alcalde, señor marqués de Calvo 
Sotelo; el gobernador suplente,1 
•don Félix Peiró; el delegado de" , 
hienda, señor Abad Cascaja- desPertaron 
Jfs; elJefé de la Comandancia de 
guardia civil, don Antonio Prie-
£o; el jefe de Seguridad y el ins-
Ptctorjefe de Vigilancia. 
Celebraron una detenida coiafe-
encia en la que todos intervinie-
^ y no precisamente a favor del 
f^or Castro Girona. Se mandó uamaral g - o b e ^ ^ militar ac. 
tod^ív quien se Presentó con 
aa diligencia a don José Sanjur-
ciin 0rCOnducto de aquel fun-
W10 Se avisó a los coroneles 
^ a b a U ^ 1 ^ 0 8 d e I n f a n t e r í a 7 
bie m Para que fueran al Go-
%hos f extrañándose uno de 
«nntTJ de ^ se les citara 
ün^ntro no militar. 
Suad,?'01161 del regimiento áe S^T^ . LE ENTERÓ EL SEÑOR 
0 4 r n o rla,0rdendadi Por el 
MMrid , detener y trasladar a 
y ^ mo , General Castro Girona, 
pertent t a r d í a de Capitanía 
^ento T ai menGÍOnado regi-
órí3enPe ordenó que dictara las 
-es oportunas con el -objeto 
toda urgencia; se le obligó 
señalase el camino para llegar 
adonde dormía el señor Castro 
Girona, y encontrando las puer-
tas cerradas, violentaron una de 
ellas, por la que penetró el pro-
S E R V Í C I O S D E 
N U E V A Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flcíc. Pequeñas encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, inJusínales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclu-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba eíi español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
res, y que su excelencia debía 
acompañarle a Madrid.. Dándose, 
cuenta el señor Castro Girona de 
la situación en que se hallaba y 
con el propósito de evitar mayo-
res males—lo,cual fué un verda-, 
dero acierto, pues su resistencia 
quizá le hubiese, costado la vida, a 
juzgar por las órdenes dadas a .la 
guardia civil—, se puso a la dispo-
sición de dicho oficial,, y, vistién-
dose de paisano, salió de la Capi-
tán id, a cuya puerta esperaba uü 
automóvil que los condujo a las 
prisiones militares de Madrid, 
donde ingresó en calidad de inco-
municado (1). 
Sabemos que cuando la esposa 
del general salió en busca de su 
hijo, los guardias civiles, al verla, 
echaron los cerrojos en los fusi-
les, a cuyo movimiento, con la 
exaltación propia del caso., el jo-
ven exclamó: «¡Que es mi ma-
dre I» A l oírlo, los guardias deja-
ron de apuntar a la señora, no sin 
que dijese uno. de ellos: «Tenemos 
orden de disparar hasta sobre el 
propio capitán general, si es ne-
cesario». 
Nos han dicho que una signifi-
cada persona, al presentarse al 
general Sanjurjo inmediatamente 
(1) Don José Sanjurjo afirma que 
la guardia civil procedió con tal seve 
ridad en la detención del general, por-
que alguno de sus familiares había di-
cho que estaba en Alcoy, y esto a él le 
constaba que no era cierto. 
El señor Castro Girona nos dice que 
no recuerda semejante detalle; «pero, 
puesto que lo as?gura -agreg'a—hom-
bre de tan probada caballerosidad co-
mo don José Sanjurjo, declaro, que 
bien pudo suceder que alguien habla-
se de mi ausencia». 
«No debe olvidar el director de la 
guardia civil que en mi casa había va-
rias mujeres, una enferma, otras me-
dio dormidas, alguna loca de terror 
por creer que la guardia de Capitanía 
había sucumbido a manos de las tur-
bas revolucionarias.» 
«Porque nadie medianamente sen-
sato, podrá creer que fuesen fuerzas 
del Gobierno las que a atacaban a se-
mejantes horas la morada del capitán 
general de la tercera región.» 
X'ibro* - Calàloçfofi 
Trflbajo« Comer 
fiiQueian en rt 
e nru aúernaríú 
Qrabado yVoloarp.bet ía 
después deí hecho, se atrevió a 
manifestarle que, «tratándose de 
antiguos compañeros, podía haber 
conferenciado por teléfono con el 
general Castro Girona, que esta-
ba tranquilamente en su casa, o 
verbalmente llamándole al ¿rr»-
bierno civil , y así se hubiera evi^ 
tado una lamentable escena, per-
judicial no solo para nuestro ami-
go, sino para todos los que ejer-
cen análoga autoridad en el Ejér-
cito». Según parece, contestó el 
marqués del Rit «que antes de sa-
lir de la Corte había recibido so-
bre el particular órdenes concre-
tas del Gobierno; que dichas ór-
denes le habían sido reiteradas 
por telegrama recibido a su llega-
da a Valencia, y lo que lamenta-
ba mucho, sobre todo por la fami-
lia de Castro Girona, a cuya dis-
posición se ponía por si algo r e-
cesitase; pero que él no había he 
cho sino obedecer a sus superio-
res». 
Después de relatada la forma en 
que fué detenido el capitán gene-
ral de la 3.a Región, cúmplenos 
decir que en tan desagradable sis-
ee So influyeron principalmente 
ciertas autoridades de Valencia, 
que pudieron enterar debidamen-
te al general Sanjurjo y no lo hi-
cieron por motivos difíciles de 
puntualizar. 
Indudable es que teniendo todos 
la sinceridad por norma, el re-
sultado hubiera sido mucho más 
correcto. Se hubiera evitado un 
deplorable espectáculo, una alar-
ma innecesaria, con inútil desgas-
te del Poder público, y particu-
larmente la enormidad de tener 
detenido e incomunicado, c o a 
centinelas de vista, al capitán ge-
neral de una región. 
Porque no debemos olvidarlo: 
hasta seis dias después de est ir 
sometido a tratamiento tan inca-
lificable, no fué destituido el se-
ñor Castro Girona. 
Esta es la verdad de lo ocurri-
do. Todo lo demás es una burda 
mentira que sólo han podido creer 
las personas que desconocen al 
hombre que a fuerza de audacia y 
con desprecio de los mayores pe-
ligros sometió en brevísimo pla-
zo las cabilas de la zona oriental 
de la Comandancia de Melilla. 
Más quisiéramos y pudiéramos 
decir, pero nos lo ha prohibido 
quien tiene autoridad para tanto. 
Por eso no hablamos de los caba-
lleros que han osado atacar auna 
dama y pretendido ponerla en r i -
dículo, en vano, afortunadamen-
te. 
(Continuará.) 
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Capital, un mes 2*00 pesetai 
España, un trimestre , . . . 7*5'., » 
Extranjero, un año 42*00 » 
( £ c t n a R a 
F» R E O I O : 1 O O E IM T I M O S 
Redacción y A d m i n i ^ / ^ 
Víctor Pruneda. n ú ? ^ ^ 
P á g i n a 8 Teruel , viernes 25 de abr i l de 1930 
El ferrocarril Te-
roel-Alcañiz 
U N A I D E A 
Con el natural sentimiento, que 
pueden suponer los lectores, ya 
que la construcción de ese ferro-
carril, nudo de afectos y de cari-
ños, entre la parte alta y baja de 
mi provincia amada de Teruel, ha 
sido uno de los ideales que yo he 
acariciado siempre, leo en E L 
MAÑANA, en sus dos números 
396 y 397, noticias que acusan un 
marcado pesimismo, que algo in-
sólito puede ocurrir a obra de tan-
to y tan grande interés para los 
turolenses todos. 
Y siendo esto así, hace muy 
bien el simpático diario referido 
en dar la voz de alarma, y todos 
los que amamos a nuestra provin-
LA CAMPAÑA CONTRA LOS FERROCARRILES 
EN CONSTRUCCIÓN 
(CONTINUACIÓN) 
Terminábamos nuestro artícu-
lo anterior señalando a la consi-
deración pública la coincidencia 
de un interés perfectamente cla-
ro de las Compañías de ferroca-
rriles, opuesto a la construcción 
de las nuevas líneas por el Esta-
do, con la virulencia de la campa-
ña emprendida contra estas. Se-
mejante fenómeLO es un hecho 
indiscutible. Se critica en globo 
la obra del señor conde de Gua-
dalhorce; pero cuando se concre-
tan los cargos siempre se habla de 
los ferrocarriles en construcción. 
Los planes de reconstrucción de 
aquel, sin embargo, constituyen 
un conjunto armónico que abarca 
tereses creados han impedido sa-
tisfacer. 
E l Cuenca-Utiel pertenece a 
co importan otros aspectos de la 
cuestión, como el conflicto de or-
den social que una medida así 
esos ferrocarriles que han tenido originaría lanzando miles de obre 
cia de Teruel debemos lo antes todo el servivio de Obras públi-
posible salir a la defensa de tan cas. Ds todas las obras, los ferro-
vital asunto, que por las noticias carriles, solamente, reportarán 
que se dan parece amenazado. beneficios directos por el servicio 
Se dijo, al comenzar su vida el inmediato que presten. Las de-
Gobierno actual, que por el M i - , más tienen como principal com 
nisterio de Fomento se había pensación el alumbramiento de 
nombrado una comisión investi-
gadora, acerca de los ferrocarri-
les en construcción, al objeto de 
ver cuáles eran objeto de suspen-
sión y cuáles de aplazamiento. 
nuevas fuontes de riqueza, o el 
perfeccionamiento de un servicio 
deficientemente prestado. Parecía 
lógico que desconfiando del as 
pecto reproductivo indirecto de 
con el fin de hacer economías en las obras públicas, las censuras 
el Erario público. fuesen generales o se situasen en 
No cabe suponer que al nues-' último término los ferrocarriles, 
tro, en el que a juzgar por los tra- L a realidad, sin embargo, no es-
bajos llevados a efecto, se han, tá de acuerdo con la lógica. Pero 
gastado ya bastantes millones de ¡eximinemos, ligeramente, algu 
pesetas, se le dé carácter de sus- nos de los ferrocarriles en cons 
pensión en la citada revisión. 
Pero sí cabe suponer, y esto 
está dentro de lo posible, que se 
le diera el carácter de ai laza-
miento. 
Y si la suspensión es mala, por-
que ello querría decir qua ya no 
había posibilidad en lo futuro de 
contar con el citado ferrocarril, 
no es menos cierto que el aplaza-
miento de esta obra traería un in-
menso perjuicio sobre nuestra 
provincia, que todos los que la 
queremos, debemos aprestarnos 
a su defensa. 
Además, y aun cuando todos 
t sos temores no pasaran de ser 
imaginarios, el no levantar nues-
ante su solo enunciado,! ^ún hemos vist0' una necesidad 
trucción. E l Córdoba-Puertolla-
no, en su primitivo proyecto, en-
lazaba en Córdoba con los ferro-
carriles andaluces, acortaba 1 a 
distancia a Madrid, centro conmi-
dor importantísimo, en cerca de 
90 kilómetros, introducía, por lo 
tanto, una gran economía en el 
transporte de mercancías y un 
gran ahorro de tiempo en el de 
pasajeros. Semejante línea fué 
proyectada hace mucho tiempo. 
Andalucía entera reclamó su 
construcción con insistencia, fué 
sacada dos veces a subasta y el 
miedo a la guerra de tarifas con 
M. Z. A . impidió que se abor-
dase la empresa. Constituye ss-
mil veces actualidad en la Prensa 
madrileña, que ha sido defendido, 
con el aplauso público, por las di-
putaciones de Valencia, Cuenca 
y Madrid y cuyas ventajas para la 
capital de España son tan eviden-
tes, qüe renunciamos a exponer-
las. Es, también evidente q u e 
desviarían mucho tráfico del que 
en la actualidad se realiza por la 
línea Madrid-Alcázar-La Encina-
Valencia, y que entorpecer su 
construcción beneficiaría a un in-
terés particular, frente al interés 
general. 
F l Baezi-Utiel-Teruel-Alcañiz-
Lérida- St, Girons, es de una ne-
ros a la miseria, muchos de ellos 
desplazados desde sitios lejanos 
con sus familias al calor de estas 
grandes obras que les aseguran la 
vida dándoles trabajo. Es preciso 
resolver y enseguida, desde lue-
go, antes de reunirse las Cortes. 
Este deseo sustentado por un pe-
riódico sinceramente liberal que 
aspira a representar en la vida 
nacional el cauce claro de una 
democracia salvadora, no lo com-
prendemos, ni en el orden de la 
doctrina ni en el de los hechos. 
En el de la doctrina es evidente. 
Si la soberanía única e indivisi-
ble reside en la nación y la mane-
EI f e r r o c a r r i l ^ 
=5s H'cañ^ 
CARTA 
1 BRIGADA, 
ALFAMBRA' 
Señor Director ^ * 
MAÑANA. 1 ^ * ) 
cesidad absoluta. Siempre que I ra de manifestarse y actuar es por 
mente sorprendidos oor i 0Si|-
cías que corren sobre la n!"10^ 
dad de quesean susoen^5*1 
obras de este f e r r o S 98 lte 
que nos encontramos \ T las 
con el sudor de nuestra 
pande nuestros h i j ^ 
tros padres, tenemos elpt4^  
expresar a V . nuestro L ™ , * 
miento por la vnZ de a l a r m é 1 ' 
desde E L MAÑANA 7 í * 
campa ña emprendida paraLI 
cesen las obras de este ferroct 
Estos obreros. 
autoridades ferroviarias han exa-
minado la red españ jla se han en-
contrado con el absurdo de que, 
estando la riqueza de nuestro país 
en su preriferia, las líneas princi-
pales, arterias de la circulación 
del tráñeo, habían sido traídas a 
Madrid, creando un nudo ferro-
viario fuera de los caminos natu-
rales de desplazamiento de los 
productos, que imponía recorrí-
medio de sus representantes reu-
nidos en Cortes, será preciso es-
perar a que estas se reúnan, deli-
beren y decidan. Esta es la pura 
doctrina democrática sin distin-
gos ni excepciones, pues si en 
si paran los 
trabajos queda r í an inmediata 
mente sin pan para sus familias 
piden ayuda a todas las imiL 
vivas de Teruel y de la provincia. 
bi todos responden como de, 
ben, esperamos que no podráii 
parar las obras de un ferrocarril virtud de estos o aquellos argu 
mentes fuera lícito sustraer algún j Que reconocen que íieK 
asunto de interés nacional a su Itanta importancia, 
conocimiento y resolución, abri 
riamos el portillo a la ar^itrarie 
dos antiecómicos con las lógicas ¡dad anti-democrática. A l periódi-
consecuencias de encarecimiento j co a que aludimos le hemos visto 
innecesario. De los sistemas de | sostener que, si en todas las cues-
circulación, radial o periférico, tionesde interés público, es inde-
en España estaba indicado el se- clinable la intervención de las 
Por la brigada en Alfambra de 
56 obreros: 
u a voz 
equivaldría a que se nos pudiera 
tachar de apáticos y de egoístas, 
y esto no cabe ni aún en el pensa-
miento de los que hemos nacido 
en esta tierra, de tan nobles y al-
tas virtudes raciales. 
Por todo lo expuesto, entiendo 
que debemos aprestarnos a la de-
fe nsa de nuestros legítimos inte-
reses y que lo antes posible, me-
jor hoy que mañana, debe la D i -
putación de Teruel, como repre-
sentante natural de los intereses 
provinciales, citar a una reunión 
H las representaciones de lospue-
b os interesados en la construc-
i lón del ferrocarril, reunión que 
podría celebrarse en la Casa Pa-
)/ ció de la dicha Excma. Diputa-
r.ón provincial y de la cual salie-
3 » una Comisión, que, respetuo-
¿», pero al mismo tiempo noble-
antiguamente sentida que los in-
mente enérgica, hiciera presente 
al Gobierno de la nación que sólo 
el aplazamiento de esas obras im-
plicaría una crisis obrera y de co 
mercio de bastante gravedad, pe-
ro que la suspensión total equi-
valdría a colocar a la provincia 
de Teruel en un estado de miseria 
e inercia que supondría el adjudi-
carle para siempre el sobrenom-
bre de Cenicienta, del que ya em-
pezaba a despojarse, merced a la 
claridad industrial y comercial 
que le prestaba la construcción 
del citado ferrocarril Teruel A l -
cañiz, realidad soñada hace ya 
muchos tiempos por los naturales 
de la provincia. 
ELOY CRESPO CASQUE. 
Calanda, abril de 1930. 
Así lo esperan estos padres de 
familia qne aquí trabajamos,que 
ganan con el sudor de su frenteel 
pan que se comen ellos y sus hijos 
y que quieren el engrandecimien-
to de su Patria, por la que siem-
pre estuvieron y están dispuestos 
gundo quedeben'iserlaredprin- Cortes, este deber se acen tú ien a ^ c ^ r como buenos patriólas, 
cipal siendo las lineas radiales, de el eximen y aprobación de los 
mero enlace y de categoría secun- presupuestos, esto es los ingresos 
daría. A l enmendar este yerro ca- y los gastos, por tratarse de una Diego González, 
pital responde la líneaqueestudia- facultad genuinamente española1 Francisco Torres, 
mos pues enlazando en Baeza con reservada a las antiguas Cortes, Juan Codina 
Andalucesune elSur conLevant^, cuando aun vivía la nación políti-
Aragón y Cataluña, ahorrando a camente sometida al régimen ab-
las mercancías su inútil y costoso soluto. Como se ve no es posible 
recorrido actual por Alcázar y defender otra cosa con los t xtos 
descongestianando la línea de A n en la mano. 
dalucía de M. Z. A . No dudamos ! Pero si de la doctrina pasamos ' Antonio Serrano, 
que este desvío del tráfico perju- a los hechos difícilmente podrán I* 
presentar las Cortes recientes Miguel Gómez, 
más brillante y limpia ejecutoria j Alfambra, 24 abril 1930. 
en ningún otro asunto. En la cues-1 7y de la R. Hemos recibido 
tión ferroviaria vié·-onse asedia- j otras varias cartas de obreros, 
das por toda clase de coacciones j ^ s publicaremos manma. 
pidiéndole que accedieran a la ^ l S ? 
elevación de las tarifas. Las dis- " Zrrároft 
cusiones parlamentarias sobre es- elevar las tarifas; ^ la elev6 
te problema fueron memorables,' ? el marqués de Cortm 
se pronunciaron multitud dedis-¡po^T . ^ ^ i i V m aleuno, COD 
cursos documentadísimos v d e L * ? ^ 
Jerónimo Yago. 
Tomás Yago. 
dicara los intereses de esta últi-
ma Compañía; ¿oero que debe 
significar para un hombre de Go-
bierno l i lesión que se pueda oca-
sionar a un interés particular al 
satisfacer necesidades públicas? 
Lo primero es un problema se-
cundario, abordable dentro de la 
ley, mientras que lo segundo pe-
netra en la entraña de los debe-
res sagrados del gobernante. 
No vamos a continuar en este 
examen de líneas, sin perjuicio 
volver en otra ocasión sobre el 
tema, para abordar otro aspecto 
de la cuestión. 
, Se pide, con reiteración alar-
mante, que las resoluciones de 
rectificación se adopten inmedia-
tamente, sin dilaciones que no es-
tan justificadas, pues siendo de 
vida o muerte para la economía 
nacional la suspensión de la ma-
yor parte de los ferrocarriles en 
construcción, hay que proceder 
con la energía e insensibilidad del 
Juan Alonso. 
Ireneo Castillo, 
Lucio Sacristán-
fosé Na varro-
se ma"1' 
árcales 
pues no debe o l v i d ^ 
distintas r e g i o n e ^ c o ^ ^ j ^ 
nación y que el c"^sibie sin 
decoramos p a r t . ^ 
de la primera; pa» ^ ú t f 1 * 
uno de los pro^f aeSx?lBM^ pues si dictaHMX 
les disfrazados, q«e 
en 4" 
la 
una austeridad impecable, se pu- ^ T a l a s Cortes. Allí 
blicaron libros, folletos, se dieron I ^ * aspiraciones com. s 
conferencias, informaron las Cá- ; e s ^ p a ^ a r á si son leg^aS 
maras de Comercio, Sociedades!y se aep?-^ - izarse que 
mercantiles, etc., y cuando los 
ministros de Hacienda argüían la 
necesidad de acabar con los anti-
cipos como causa principal del 
déficit, se les contestaba: la eleva-
ción de las tarifas es una forma 
indirecta de gravamen sobre la 
economía nacional, con la agra-
vante de que representan una no-
vación con las Compañías cuya 
situación, prevista en las conce-
siones, debe tomarse como base 
para abordar y resolver el con-
flicto del problema ferroviario es-
càrr0 r cn r10 sano r i ^ k r ^ ^ ^ & 
ra salvar la vida del paciente. Po-1 Cortes nunca hubieran accedido a 
uno 
a la patria, 
naciones ae esc" » 
•ras i 
br. Direc 
MAÑANA. 
Enterados 
* %na d:r 
««te se pan 
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